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Judul	:	Tingkat Keparahan Gingivitis pada Pasien Pemakai Gigi Tiruan Sebagian Lepasan di   Kota Banda Aceh pada Tahun 2013
Gigi tiruan sebagian lepasan adalah gigi tiruan yang menggantikan satu atau lebih gigi, tetapi tidak semua gigi dan jaringan
sekitarnya serta dapat dilepas dan dipasang ke dalam rongga mulut oleh pemakainya, namun penempatan gigi tiruan sebagian
lepasan dapat mempengaruhi situasi ekologi di dalam rongga mulut yang dapat menyebabkan terjadinya gingivitis. Gingivitis
banyak ditemukan pada pemakai gigi tiruan yang tidak memperhatikan faktor kebersihan gigi tiruan dan rongga mulutnya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross sectional, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keparahan gingivitis pada
pasien pemakai gigi tiruan sebagian lepasan di Kota Banda Aceh pada tahun 2013. Data diperoleh dengan melakukan pemeriksaan
perdarahan gingiva dengan pengukuran Papilla Bleeding Index (PBI). Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dari
31 pemakai gigi tiruan sebagian lepasan di Kota Banda Aceh, laki-laki sebanyak 9 orang (29,0%) dan perempuan sebanyak 22
orang (71,0%). Berdasarkan tingkat kebersihan mulut menunjukkan tidak ada yang memiliki OHI-S sangat baik, sedangkan OHI-S
baik 8 orang (25,8%), OHI-S sedang20 orang (64,5%) dan buruk 3 orang (9,7%). Berdasarkan keadaan gingiva menunjukkan yang
memiliki gingiva sehat sebanyak 3 orang (9,7%), sedangkan yang mengalami gingivitis ringan 22 orang (71,0%), gingivitis sedang 
5 orang (16,1%) dan yang mengalami gingivitis berat 1 orang (3,2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keparahan
gingivitis pada pasien pemakai gigi tiruan sebagian lepasan di Kota Banda Aceh pada tahun 2013 yang terbanyak yaitu yang
mengalami gingivitis ringan. 





Judul	:	The Severity Level of Gingivitis of Removable Partial Denture User at Banda Aceh in 2013
Removable partial denture is denture replacing one or more teeth, but not all teeth and tissues surround it can be released and put
into mouth cavity by the user, however the placement of removable partial denture can influence ecology situation in mouth cavity
which causes gingivitis. Mostly, gingivitis can be found on denture users who do not care about their denture and oral hygiene. This
is a descriptive crossectionalstudy which aims to know the severity level of gingivitis of removable partial denture user at Banda
Aceh in 2013. The data is adopted by doing bleeding gingivalchecking with papilla bleeding index (PBI). The result of the study
based on sex, indicated that from 31 removable partial denture users in Banda Aceh, there are 9 men (29,0%) and 22 women
(71,0%). According to mouth hygiene level, none having very good  OHI-S, meanwhile there are 8 people (25,8%) have good
OHI-S, medium OHI-S is 20 people (64,5%), and bad is 3 people (9,7%). Based on gingivitis condition indicated, people who have
healthy gingivitis are 3 person (9,7%), mild gingivitis are 22 (71,0%), middle gingivitis are 5 (16,1%) and severe gingivitis are 1
person (3,2%).  The results of this study show that the mild gingivitis was the most found at removable partial denture user at Banda
Aceh in 2013. 
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